





















































































Headline Secawan air tak akan tumpah jika dikacau perlahan
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 17 Apr 2015 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Tempatan Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 212 cm²
AdValue RM 437 PR Value RM 1,311
